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\mbox{\boldmath $\psi$}\infty \infty$\propto$ exp(\pm \pm ky) ,
(2) . $(y=y_{c})$












, $y=-1$ $\psi^{-}$ ,
$\psi=\psi^{+}+\psi^{-}$ (3)
$\frac{\partial}{\partial t}(\begin{array}{l}A^{+}A^{-}\end{array})=-i(\begin{array}{ll}\omega^{+} 1/2-1/2 \omega^{-}\end{array}) (\begin{array}{l}A^{+}A^{-}\end{array})$ (6)
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$( \frac{\partial}{\partial t}+z\frac{\partial}{\partial x})\frac{\partial\psi}{\partial z}-\frac{\partial\psi}{\partial x}=0$ at $z=\pm 1$ (8)
.














$\frac{\partial}{\partial t}(\begin{array}{l}A^{+}A^{-}\end{array})$ $=-i(\begin{array}{ll}\omega^{+} \mathcal{E}-\epsilon \omega^{-}\end{array})(\begin{array}{l}A^{+}A^{-}\end{array})$ (12)
$\mathcal{E}\equiv S^{-1/2}\frac{2}{(\exp(2\mu)-\exp(-2\mu))}$ (13)
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